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vaj rad rou²ava leksi²ke inovacije u ñvedskome od ŘŖŖŖǯ do ŘŖŗŜǯ godine s ob£irom na vrstu 
rije²iǰ tvorbene ostuke i je£ike davaoceǯ d ŘŖŖŖǯ ñvedski Institut £a je£ik i olklor svake godine 
na mreċnim stranicama objavljuje oise novi rije²i i i£ra£a koji su ovdje objedinjeni u 
jednoje£i²ni ñvedski korusǯ Anali£irano je ukuno ŗŗŖŖ inovacija radi rovjere sljedeći triju 
iote£aǱ ǻŗǼ da je među inovacijama najviñe imenicaǰ ǻŘǼ da novotvorenice u ñvedskome naj²eñće 
nastaju slaganjem i ǻřǼ da inovacije nastale osuđivanjem reteċno otje²u i£ engleskogaǯ 
Pridruċena su im gramati²ka obiljeċjaǰ a odijeljene su rema vrsti rije²i i ostucima nastankaǯ 
Kvantitativna anali£a oka£ala je udjele vrsta i na²ina ostanka leksi²ki inovacijaǯ Re£ultati su 
djelomi²no ili otuno otvrdili iote£eǱ utvrđeno je ŞŗŜ imenica ǻŝŚ Ɩ novi leksemaǼǰ řŚŝ 
novotvoreni sloċenica ǻřŗǰśś ƖǼ i řŞś angli£ama ǻǁ şŖ Ɩ osuđenicaǼǯ Većina inovacija ustalila se u 
je£ikuǰ no dio i je ostao na ra£ini rigodnicaǯ 
 






Cil e ovog rada doiti sliku o leksički inovaiaa u ñvedsko eziku u 
razdolu od 2000. do 2016. godine Ȯ o vrstaa rieči koia pripadau, niovu 
porieklu i o tvoreni postupia koia nastau. Polazi se od pretpostavke 
da e ezik u praksi podloċan stalni proenaa. Danañni Šve¶ani edva i 
se uspeli sporazueti s edni od nave°i ñvedski kraleva Gustavo 
Vaso, koi e vladao od 1523., a stare Vikinge uop°e ne i razueli Ȯ upravo 
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zato ñto se ezii tieko godina itekako ienau (Parkvall, 200ş: 18). 
Govornii često nesvesno ienau ezik u svakodnevno kounikaii, no 
nekada to čine i svesno, ako, prierie, sai odluče popuniti kakvu leksičku 
prazninu u eziku, i to upravo s ile lakñe, preiznie i učinkovitie 
kounikaie. Tako¶er, iena li se druñtvo u koeu ludi ċive, ienat °e se 
i ezik. U vreenu gloalizaie proene se doga¶au sve rċe i novosti lakñe 
putuu s ednog kraa svieta na drugi. Kao poslediu proena u ñvedsko 
druñtvu vala proatrati i leksičke inovaie,1 koe su prier proene koa se 
poavila u ñvedsko ezično uzusu. 
Jezične proene ponaprie se odnose na rieči, i to preteċno leksičke 
rieči. Me¶u nia se ienie, glagoli i pridevi zog svoe prirode ističu kao 
vrste rieči u koia se uočava nave°a dinaičnost ezični proena iȦili 
inovaia. Kada se za ti ukaċe potrea, ezični sustavi priva°au nove rieči, 
a ednako tako odauu stare kada one iza¶u iz uporae. Na teelu 
postoe°eg ezičnog ateriala razerno se lako tvore nove rieči i izrazi, a 
nerietko se ezični aterial i posu¶ue iz strani ezika ili u se pridodau 
nova leksička značena. Stoga e neogu°e odgovoriti na pitane koliko e rieči 
u neko eziku u dano trenutku (Einarsson, 2013: 83). Ulasko u ezik 
leksičke inovaie ispunavau leksičke praznine i opisuu poove, predete i 
poave koe u dotadañne ezično sustavu nisu ile leksikalizirane ili koe 
unutar neke kulture uop°e nisu postoale. No svakako e rieč o prirodno i 
spontano proesu koi u ve°o ili ano eri oileċava sve aktivne ezične 
sustave. 
Osi uteau druñtva, ezik e izloċen i jezi²nj itii poedine drċave. 
Prea terinoloñko azi strukovnog nazivla Strna, ezičnu politiku čine 
Ǯdelatnosti koia instituie nastoe nadzirati i ienati ezičnu praksu ili 
ideologiuȄ.2 U Hrvatsko se ezična politika sluċeno ne provodi prieno 
zakona tako da nie ogu°e govoriti o suglasu u pitania ezičnopolitičke 
strategie i proiñlanu razvoa rvatskog ezika e¶u razni instituiaa, 
organizaiaa i tielia. 
U Švedsko e, e¶uti, parlaent kao teelno zakonodavno tielo 7. 
prosina 2005. donio odluku o organizaii ezične politike koa počiva na 
slede°i četiria ilevia: ñvedski ezik ora iti sluċeni ezik u Švedsko i 
ezik ñvedskog druñtva u elini, ora ga se negovati, ezik avne kounikaie 
ora iti ednostavan i razuliv te svi orau iati pravo na ezik.3 Pravo na 
ezik ne ouva°a sao pravo na učene i poznavane ñvedskoga ezika, nego i 
                                                 
1 U ovo istraċivanu leksičke inovaie podrazuievau sve nove leksee koi su se poavili u 
ñvedskoe eziku, neovisno o toe esu li novotvorenie ili posu¶enie. 
2 ttp:ȦȦstruna.i.rȦnazivȦezinaȬpolitikaȦ24764Ȧ (1. oċuka 2017.) 
3 ttp:ȦȦ   .sprakoolkinnen.seȦsprakȦsprakpolitik.tl (1. oċuka 2017.) 




pravo svake osoe da se koristi svoi aterinski eziko ili eziko 
naionalne anine koo pripada te da ia priliku učiti strane ezike. Od 1. 
lipna 200ş. tu ezičnu politiku podupire i Zakon o eziku, a od 1. siečna 2010. 
i Zakon o naionalni aninaa i aninski eziia.4 Švedska ulaċe 
značane napore kako i zañtitila i očuvala ezike naionalni anina, a osi 
inskog, tornedalskog inskog, saaskog i roskog ezika te idiña, koi uċivau 
status aninski ezika, sličan poloċa ia i ñvedski znakovni ezik koi e 
priznat kao aterinski ezik osoa s oñte°ene slua. Postoe i roni drugi 
zakoni koi, prierie, regulirau status uselenički ezika u ñvedskoe 
druñtvu čii e ro u porastu kao posledia nedavni geopolitički zivana, a 
trenutačno i e viñe od 150.5 Jezik e, uz osoni razvitak svakog poedina, 
iznino vaċan čienik u svietu poslovana, zog čega se razviau nove i 
unapre¶uu postoe°e ezične tenologie koe podupiru rigu za ezik. 
Dugoročna ezična politika Švedske poaċe u nastoania da kounikaia u 
svi seraa druñtvenoga ċivota ude učinkovita i da se odvia na eziku koi 
nezini gra¶ani razuiu. 
Jedan od aspekata ezične politike est i pra°ene aktualne ezične 
uporae, ñto e¶u ostali uklučue i ileċene novi rieči koe su uñle u 
uporau. Švedski Institut za ezik i olklor (ñved. ntittet ãr rªk h 
kinnen) od 2000. g. kone svake godine oavlue popise novi rieči i 
izraza (ñved. n¢ritr). Oni su dostupni avnosti na reċni straniaa 
Instituta6 i u prvo godiñne izdanu časopisa posve°enog ñvedskoe eziku 
Srªktininenǯ Tieko godine posetiteli Institutovi reċni strania 
tako¶er ogu saostalno predloċiti nove rieči ili izraze koi su u uporai, a 
dotad i oñ nitko nie zaileċio.7 Na popisia se, osi svakodnevni rieči, 
često oċe na°i i strukovno nazivle, odnosno terini iz različiti znanstveni 
i tenički područa, te rieči koe su oċda i prie postoale, no sada se rae 
čeñ°e ili pak u novo značenu. Švedska nie edina drċava koa ve° godinaa 
sustavno prati nove rieči u svoe eziku. Čine to i susedne Danska i 
Norveñka, ali i Neačka i SAD.8 U Hrvatsko su znanstvenii Zavoda za 
lingvistiku na Filozosko akultetu u Zagreu posledni godina počeli 
prienivati sličan pristup ileċenu leksički inovaia i u rvatskoe 
eziku.ş Spoenuti popisi novi rieči i izraza u ñvedsko eziku, koe e u 
                                                 
4 Iid. 
5 Iid. 
6 ttp:ȦȦ   .sprakoolkinnen.seȦsprakȦn¢ordȦn¢ordslistor.tl (1. oċuka 2017.) 
7 ttp:ȦȦ   .sprakoolkinnen.seȦsprakȦn¢ordȦinskikadeȬn¢ord.tl (ş. travna 2017.) 
8 ttp:ȦȦ   .sprakoolkinnen.seȦsprakȦn¢ordȦn¢ordsareteȬiȬovarlden.tl (1. oċuka 2017.) 
ş ttp:ȦȦrenik.neologiza.zg.unizg.rȦ (7. travna 2017.) 
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razdolu od 2000. do 2016. godine oavio ñvedski Institut, posluċili su kao 
teel ovoe istraċivanu. 
 
Řǯ HIPOTEZE 
Polaziñte ovog istraċivana čine tri glavne ipoteze koe se zasnivau na 
usvoeni znania o ñvedsko eziku, kulturi i druñtvu. 
 
HIPOTEZA 1: e¶ zaijeċeni eki²ki inaijaa najiñe je ieniaǯ 
S oziro na to da su ienie rieči koia ienueo i°a, predete i 
poave, očekue se kako i se, zog novi otkri°a, znanstveni i tenoloñki 
dostignu°a, lokalni i gloalni politički i druñtveni zivana te novi 
trendova i konepata koe e potreno ienovati, u ñvedskoe eziku naprie 
ogle poaviti ienie, od koi i se poto, sukladno potreaa ezične 
kounikaie, ogli izvoditi glagoli ili pridevi. Takvo e očekivane u skladu s 
nalazia istraċivana posu¶enia za koe se navodi da sadrċe oko 75 Ɩ 
(Haugen, 1ş6ş: 406, it. u Filipovi°, 1ş86: 127) odnosno 7ş Ɩ ienia 
(Antunovi°, 1şş2: 23ş, 240). Ipak, za razliku od rezultata ti istraċivana, naña 
se ipoteza odnosi na sve leksičke inovaie, a ne sao na posu¶enie. 
 
HIPOTEZA 2: aje°i rj eki²kih inaija  ñeke jezik nataje aanjeǯ 
U geranski se eziia, a tako i u ñvedskoe, na teelu postoe°eg 
ezičnog ateriala lako tvore nove sloċenie. Bolander (2001: 6ş) piñe da e 
slagane nauoičaenii način stvarana novi rieči u ñvedsko eziku, pa se 
očekue kako i ovo svostvo oglo iti naglañeno i kad e rieč o leksički 
inovaiaa. 
 
HIPOTEZA 3: eki²ke inaije kje  natae ¶ianje reteċn tje² iz 
enek jezikaǯ 
Jezično posu¶ivane poava e koa postoi od prvi e¶uezični dodira. 
Švedski e ezik tieko svoe poviesti posu¶ivao ezični aterial iz nogi 
ezika, e¶u koia su se naviñe istiali neački i ranuski ezik. Isto 
potvr¶ue i Bergan koi navodi kako se u 16. stole°u naviñe posu¶ivalo iz 
neačkoga, a u drugo polovii 17. stole°a prevladavale su posu¶enie iz 
ranuskoga (1ş68: 126Ȭ128). Danas e, e¶uti, engleski ezik edan od 
narasprostranenii svetski ezika. Kao ina rana, odnosno kontaktni 
ezik koi se upotrelava u e¶unarodno kounikaii, engleski ezik 
nauteanii e ezik davala, zog čega se oċe očekivati kako i nave°i udio 
novi posu¶enia u ñvedskoe ogao pote°i upravo iz engleskoga. Bergan 
navodi kako e engleski poačano počeo uteati na ñvedski početko 20. 




stole°a (iid., 152) te zaklučue kako e neogu°e navesti sve anglize koi su 
u ñvedski uñli tieko tog stole°a (iid., 212). Antunovi° navodi i područa 
koa su nasnaċnie zava°ena uteae engleskog ezika, a to su naročito 
Ǯtenika, znanost, sport, asovni edii, (nove) uetnosti, odievane, rana, 
pi°a…ȃ (1ş88: 100). 
 
řǯ TEI I ETO 
Slede°a potpoglavla poliċe opisuu aterial koi so odarali (III. 1.), 
ora¶uu poove koia so se koristili (III. 2. i III. 3.) i prikazuu postupke 
orade podataka, odnosno kvantitativne analize (III. 4.). 
 
řǯ ŗǯ I£   
U ovo su istraċivanu priarni aterial sačinavali popisi leksički inovaia 
u ñvedsko eziku koi su avno dostupni na reċni straniaa ñvedskog 
Instituta za ezik i olklor. Institut e u razdolu od 2000. do 2016. godine 
oavio 17 dokuenata koi sadrċe popise leksički inovaia u ñvedsko čia 
e uporaa zaileċena. Osi sluċeni popisa Instituta, na reċni e 
straniaa avno dostupan i popis leksički inovaia koe su korisnii 
saostalno poslali er se nia koriste ili su, prierie, priietili da i 
govornii u niovo okolini rae u svakodnevno govoru. U početno azi 
ovog istraċivana potraċili so priere upotree za navedene leksičke 
inovaie s popisa, a zati so popise oedinili u edan ednoezični ñvedski 
korpus. Korpus uklučue ve°inu leksički inovaia koe e Institut zaileċio, a 
izniku čine one nove rieči i izrazi za koe se ne oċe utvrditi da su dovolno 
zaċiveli u eziku, t. one leksičke inovaie o čio se stvarno uporai edina 
potvrda oċe na°i isklučivo u Institutovi popisia. Ukupno e prikupleno 
1100 leksički inovaia. 
 
řǯ Řǯ P ²   ²  
Svako e inovaii uvrñteno u korpus pridruċena odgovarau°a graatička 
kategoria, odnosno utvr¶ena e vrsta rieči (ienia, glagol, pridev, 
zaenia, kratia, prvi član sloċenie), a viñečlani su izrazi svrstani u 
kategoriu raza, nakon čega su i pridodana pripadau°a graatička 
oileċa. Tako¶er e uz svaku inovaiu zapisan podatak o godini kada e ta 
rieč zaileċena e¶u korisniia. One su kodirane na slede°i način: 
a) Ienie su zapisane u neodre¶eno oliku ednine, a pridruċeni su 
i nastavi za graatički rod koi uedno upu°ue na niov olik u 
odre¶eno oliku ednine, kao i nastavi za neodre¶enu i odre¶enu noċinu: 
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Poedine ienie ne poavluu se u autentični prieria uporae u 
osnovno, neodre¶eno oliku ednine, zog čega su u nañe korpusu 
iznino zapisane u odre¶eno oliku ednine. Zaileċene su i ienie koe 
neau graatički olik za odre¶enu noċinu, ili noċinu uop°e (v. taliu 
1), a u rietki i slučaevia nie ilo ogu°e utvrditi rod ili vrstu 
deklinaie er nie priie°ena niova poava ni u edno drugo oliku 
osi osnovnog. Takve su ienie oileċene kratio inek. Odre¶eni se ro 
ienia tako¶er poavlue u oaa graatički rodovia.  
) Glagolia e pridruċena oznaka roa konugaie, a u ñvedsko i u 
pravilu ia četiri (Holes i Hinlie, 2008: 100), no glagoli uvrñteni u ova 
korpus pripadau sao dvea konugaiaa: 
 






) Pridevia su pridruċeni graatički nastavi za sredni rod i 
noċinu: 
 







Kao ñto e navedeno u opisu kodirana ienia, ni kod poedini prideva nie 
ilo ogu°e ustanoviti graatička oileċa koa i upu°ivala na način 
deklinaie er se isklučivo poavluu u svo osnovno oliku, pa su 
označeni kratio inek. Pridevi čii su olii ednaki za oa graatička roda 
u ednini tako¶er su prikladno oileċeni oznako è. 
Leksička inovacija Kategorija Gramatička obilježja Godina 
 
asktåg im. ~et, ~ø, ~en 2010. 
biomal im. ~en / ~et, bez mn. 2004. 
freefi im. bez odr. jd., bez mn. 2016. 
hemester im. ~n, ~rar, ~rarna 2009. 
sitskate im. ~n, ~s, bez odr. mn. 2009. 
striplit im. indekl. 2007. 
timelleffekten im. samo odr. jd., ~er, ~erna 2003. 
Leksička inovacija Kategorija Gramatička obilježja Godina 
 
koldioxidsänka gl. 2. 2001. 
webba gl. 1. 2013. 
Leksička inovacija Kategorija Gramatička obilježja Godina 
 
automagisk prid. ~t, ~a 2013. 
badfota prid. indekl. 2013. 
oftsynt prid. ~ø, ~a 2016. 




d) Frazaa, odnosno viñečlani izrazia koi se sastoe od prideva i 
ienie, pridruċena su graatička oileċa koa poliċe označuu niov 
ienički dio er deklinaia prideva po načelu kongruenie ovisi o deklinaii 
ienie. Usto, razaa koe u sei sadrċe glagol pridodane su oznake roa 
konugaie. Naposletku, oni razaa koe se isklučivo poavluu u edno 
oliku nisu pridruċena graatička oileċa. 
 






e) Zaeniaa i prvi članovia sloċenia nisu pridruċena 
graatička svostva er zasad nisu utvr¶ena. 
 






) Utvr¶eni su kratiaa pridodani niovi raspisani olii. 
 






řǯ řǯ P ²     
Leksički inovaiaa poto su pridruċeni postupi koia su oni postali 
dielo ñvedskog ezika. Vala naglasiti kako se postupi katkad nisu ogli 
ednoznačno utvrditi, odnosno ista e rieč u ezik, prierie, ogla u°i na 
nekoliko različiti načina, ali i niovi istovreeni koinirane. Kod 
takvi e priera kao konačan postupak nastanka odre¶en ona postupak koi 
se nakon provere u etioloñko rečniku Senk et¢ik rk (Helluist, 
2003), ednoezični rečniia ñvedskog ezika Senk rk tien a 
Senka kaeien i Senka kaeien rita ãer enka rªket (2013) te 
rečniku anglizaa u ñvedsko eziku  itinar¢  nii in S eih 
(Antunovi°, 1şşş) pokazao naveroatnii. 
Osnovni postupi postanka leksički inovaia ogu se podieliti na 
tvorene postupke, posu¶ivane i Ǯprielazni postupakȃ ize¶u pretodni 
Leksička inovacija Kategorija Gramatička obilježja Godina 
 
den nya svarta raza / 2012. 
gÚra en labrador raza 4. 2003. 
keltisk tiger raza ~n, ~ar, ~arna 2000. 
Leksička inovacija Kategorija Gramatička obilježja Godina 
 
en zamj. / 2014. 
tokǦ 1. «l. sl. / 2001. 
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dviu kategoria. Izniku u ovakvo podeli čine rieči koe su u eziku ve° 
postoale, no sada e zaie°ena ili niova nogo čeñ°a uporaa ili uporaa u 
novo, dosad nezaileċeno značenu. Tvoreni postupia nastau 
tvorenie, u koe se uraau sloċenie, izvedenie, izvedene sloċenie, 
retrogradne izvedenie, stoplenie, kratie, pseudoanglizi, preoraċene 
rieči, originalne tvorenie, igre riečia i eponii. Posu¶ivane su u ezik 
uñle izravne posu¶enie, prilago¶enie, prevedenie i seantičke posu¶enie, 
a sve i se oċe razvrstati prea eziku davaou. Prielazni so postupko 
nazvali iridne sloċenie koe nastau u ñvedsko. 
U nastavku rada podronie se orazlaċu navedeni postupi postanka 
leksički inovaia, a niovo asno odre¶ivane u saoe istraċivanu tako¶er 
se pokazalo klučni za pravilnie i točnie pridruċivane leksički 
inovaiaa i, sukladno tou, ednostavnie i preiznie utvr¶ivane valanosti 
postavleni ipoteza. 
 
3. 3. 1. renie 
Tradiionalno se u ñvedsko eziku nove rieči načeñ°e tvore na dva načina Ȯ 
slaganjem i i£vođenjem (Strãvist, 2011: 78). Slagane nastau sloċene 
rieči, sloċenice ili kopoziti, odnosno tvorenie koe se sastoe od osnova 
dviu ili viñe rieči, od dviu ili viñe osnova (Bai°, 1şş1: 41). One su u 
ñvedskoe vrlo česte i satrau se edinstveni elinaa, pa se noge ogu 
prona°i u rečniia ñvedskog ezika kao zasene rečničke natuknie (Dal, 
2008: 248). 
Tvoreni postupko izvo¶ena se od korienski orea uz poo° 
derivaiski orea Ȯ preiksa i suiksa Ȯ u ñvedskoe tvore i£vedenice 
(K§llstrã, 2012: 174). Hultan (2007: 33) piñe kako u ñvedskoe postoi viñe 
stotina derivaiski orea, e¶u koia su neki viñe, a neki ane 
produktivni. Prito e, u pravilu, uloga preiksa da iena značene rieči, a 
načeñ°a uloga suiksa da iena nezinu vrstu (Bolander, 2001: 76).  
Katkad e teñko razarati ñto e sloċenia, a ñto izvedenia, odnosno kod 
neki e slučaeva rieč o Ǯruniȃ prieria ize¶u ti dviu kategoria. 
Takve tvorenie nazivao i£vedenim sloċenicama. Niova e posenost u 
toe da nalikuu izvedeniaa, no pretpostavlena osnovna rieč ne 
unkionira saostalno te se slagane i izvo¶ene odvilo istovreeno 
(Bolander, 2001: 74). 
 Osi klasičnog izvo¶ena, postoi i tzv. retrogradno i£vođenje. Iako e 
uoičaeno da se riečia pridodau derivaiski orei kako i se tvorila 
nova rieč, ponekad ser oċe iti i ornut, odnosno orei se uklananu 
te nastae rieč koa e kra°a od originalne (Hultan 2007: 34). Na ta način od 




rieči koa izgleda kao izvedenia (er sadrċi derivaiski ore) nastae rieč 
koa se doia kao polaziñna rieč u izvodenu. U ñvedsko e npr. uoičaeno 
od glagola tvoriti glagolsku ieniu suikso Ȭnin, no u prieru 
retrogradnog izvo¶ena koi navodi Malgren ienia knent¢nin 
(Ǯsavetovane potroñačaȃ) nastala e prie glagola knent¢a 
(Ǯsavetovati potroñačeȃ). Budu°i da se to satra Ǯornutiȃ redosliedo 
izvo¶ena, ta se postupak izdvaa od uoičaenog izvo¶ena i naziva 
retrogradni (2008: 42). 
 Ponekad se pri slaganu rieči edan dio sloċenie izgui, a da se prito 
ne poñtuu granie orea. Poznat e prier rieči te koa e zapravo 
nastala slagane ienia tr i hte (Malgren, 2008: 72, 73). Takve rieči 
nazivao stoljenicama. I Bagi° u svo članku ǮStoplenia: rieč, igura, 
kulturaȃ10 potvr¶ue kako stoplenie predstavlau relativno pouzdan znak 
vreena te da i načeñ°e susre°eo Ǯu ediski diskurzia, reklai, 
razgovorno eziku, ċargonu i literaturiȃ. 
 Kra°ene rieči označava gulene diela orea, ñto oċe i°i do te 
ere da kratica na krau sadrċi sao prva slova svakog diela rieči ili izraza 
(Holes i Hinlie, 2008: 212Ȭ213). U prvo e redu rieč o nazivia 
organizaia, časopisa, sportski kluova, no i viñečlani se izrazi ogu kratiti. 
 Zaniliv e postupak nastaana seudoangli£ama. Ta se skupina 
novotvorenia Ǯsastoi od rieči ili izraza sastavleni od eleenata engleskog 
poriekla (dakle, angliizaa), ali elina kou čine nie preuzeta iz engleskoga 
er u neu ne postoiȃ (Filipovi°, 1ş86: 1ş3). Filipovi°evo korpusno 
istraċivane pokazalo e da se pseudoanglizi ponaviñe avlau u područia 
zaavni delatnosti za koe se zaniau lade osoe (sport, zaavna glaza, 
il i televizia), a katkad se stvarau i u leksiku politički novinara ili 
teničko rečniku (iid., 1ş4).  
 Nove se rieči ogu tvoriti i ez dodavana poseni tvoreni 
eleenata. Rieči prelaze iz edne vrste rieči u drugu, pri čeu osnova ostae 
ista, a preuziau se oroloñke i sintaktičke osoine vrste (Bai°, 1şş1: 47). 
Ako odre¶ena vrsta rieči prelazi u ieniu, to nazivao ieni²aanjeǰ u 
pridev rijejianjeǰ u glagol ajianje itd. (iid., 48). Takve rieči 
oñ nazivao reobraċenim rije²ima. 
 riginalne tvorenice nastau od postoe°eg ateriala u neko eziku, 
sao e on sada posloċen na nov, originalan način. Tako često nastau nove 
raze, osoito u analogii s ve° postoe°ia. Ponekad su originalne tvorenie 
otivirane zvukovia iz okoline. Holes i Hinlie (2003: 546) navode 
                                                 
10 ttp:ȦȦstilistika.orgȦagi (2ş. oċuka 2017.) 
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priere poput  i ia (iitaia glasana pasa Ǯvau vauȃ te ačaka 
Ǯiauȃ) te glagole koi su nastali slični iitaiaa: knarra (Ǯñkripatiȃ), r§ka 
(Ǯleatiȃ, Ǯeketatiȃ), raa (Ǯñuñtatiȃ). 
 Na originalan način nastau i tzv. igre rije²ima, pri čeu se koinirau 
ili stapau dvie postoe°e rieči kako i se tvorila nova rieč koa na zaavan 
način predočava novo značene.  
Poslednu kategoriu čine eonimi, rieči nastale poop°avane vlastiti 
ienia. 
 
3. 3. 2. ¶enie 
Kao ñto e u radu ve° oañneno, posu¶ivane su u ñvedski ezik uñle izravne 
posu¶enie, prilago¶enie, prevedenie i seantičke posu¶enie, a sve i se 
oċe razvrstati prea eziku davaou. 
 Jezii se ienau i razviau, a edna od očiti tendenia ñvedskog 
ezika često e posu¶ivane strani rieči, u danañne vriee naročito engleski 
(Strãvist, 2011: 20). Dok su neke od ti rieči potrene u ñvedskoe kada 
u nedostae rieč za neki poa, neke se Ǯuñulauȃ u ezik iako ve° postoi 
odgovarau°a ñvedska rieč (iid., 254). RûkeȬDravina tuači koi su to 
uoičaeni unutarezični razlozi posu¶ivana, a kao čienike navodi potreu 
za ienovane novi stvari, osoa, esta i poova koe neki ezik do tada 
nie poznavao, potreu za sinoniia kako i se eziku pruċilo viñe 
ogu°nosti za izraċavane iste idee, čineniu da se odre¶ene rieči u eziku 
davaou upotrelavau toliko često da se poedini poovi počinu vezati añ 
uz tu rieč ili pak da se doa°e rieči katkad rae toliko rietko da govornii 
ose°au potreu za neko novo rieču (1ş6ş: 3şȬ44). Posu¶enie se 
e¶usono razlikuu i odre¶ene e vrste ednostavnie prepoznati od drugi 
(K§llstrã, 2012: 171). Izravne su posu¶enie, prierie, znatno 
transparentnie od seantički posu¶enia (iid.) er su i ora i značene 
izravno preuzete iz ezika davaoa u ezik priala. No K§llstrã uočava 
kako se velik ro izravni posu¶enia iz engleskog ustvari oroloñki i 
ortograski prilagodio ñvedsko eziku (iid., 86). U ovo istraċivanu nie 
ouva°ena onoloñka prilagoda eziku priaou er se analizirani aterial 
isklučivo sastoao od pisani izvora. Stoga se ovde poa i£ravni 
osuđenica odnosi na one leksičke inovaie koe se nisu ni ortograski ni 
oroloñki prilagodile eziku priaou.11 Me¶u rilagođenice su pak 
                                                 
11 Franči°, Hudeček i Mialevi° opisuu°i tu¶ie, kaċu da su to Ǯposu¶enie koe su pravopisno 
prilago¶ene rvatsko glasovno sustavu, ali zadrċavau neka svostva izvornog ezika nesvostvena 
rvatskou ezikuȃ (2006: 210), a u prieria navode rieči koe su zadrċale suglasničke skupove na 
krau rieči (iikǰ it), dvoglase (aiǰ natika) ili pak naglaske na zadne slogu (akâ, i·), ali uraau 
i nesklonive prideve (iaǰ raǰ eċ) (iid.). Kako i se izegla terinoloñka zrka ize¶u ustalenog 




uroene one leksičke inovaie koe su se prilagodile ortograski, oroloñki ili 
na oa načina.  
 Kad e rieč o revedenicama, za Bai°a su to rieči Ǯkoe su načinene po 
uzoru na strane rieči tako da e preuzeto strano značene, a strane su edinie 
zaienene doa°iaȃ (1şş1: 61). Tada se ne uvode novi sloodni orei, 
ve° se strana rieč ili izraz prevodiǲ strani se aterial zaenue doa°i, ali 
u skladu sa strani odelo (Haugen, 1ş56: 52, it. u Filipovi°, 1ş86: 42). 
 Semanti²ke osuđenice nateċe e prepoznati er se leksička realizaia u 
eziku priaou u elini oċe razlikovati od one u eziku davaou: posu¶ue 
se sao značene. 
 
3. 3. 3. 
irine ċenie 
Na prielazu ize¶u tvoreni postupaka i posu¶ivana nalaze se tzv. 
ibridne sloċenice. Kao ñto i sa naziv govori, rieč e o sloċeniaa kod 
koi e sao edan dio posu¶en, dok e drugi dio izraċen Ǯdoa°iȃ 
leksički aterialo. 
 
3. 3. 4. ċijenie i raa tje°ih rije²i  n zna²enj 
Zaileċene su leksičke inovaie koe se nisu ogle svrstati ni u ednu od 
dosad navedeni kategoria postupaka (tvora, posu¶ivane, prielazni 
postupak) er e niov olik u ñvedskoe ve° odavno poznat. Budu°i da e 
ezik podloċan stalni proenaa, neke se rieči s vreeno prestanu 
upotrelavati, pa i zaiene nove. No ogu°e e i da neke rieči Ǯizuruȃ, 
ali nakon odre¶enog vreena Ǯoċiveȃ, t. vrate se u uporau u isto ili novo 
i različito značenu. Takve rieči nazivao oċivljenicama. I Zavod za 
lingvistiku Filozoskog akulteta u Zagreu u svo ǮRečniku neologizaaȃ 
navodi oċivlenie kao razerno čestu kategoriu leksički inovaia12.  
 Naposletku, zaileċene su i rieči koe su se ve° ranie ustalile u eziku u 
neko značenu, a sada popriau novo £na²enje. 
 
řǯ Śǯ    
Nakon kvalitativne analize podataka sliedila e niova kvantitativna orada, 
a odvila se u tri koraka, od koi svaki proizlazi iz edne od orulirani 
ipoteza. Naprie e izračunan ukupan ro leksički inovaia s oziro na 
niovu pridruċenu graatičku kategoriu (vrstu rieči). Drugi e korak io 
                                                                                                                                                        
značena rieči Ǯtu¶ieȃ i značena koi se i koristio u ovo istraċivanu, odlučili so se za terin 
koi ole odgovara ñvedsko terinologii i izrazu irektªn (u doslovno prievodu: Ǯizravna 
posu¶eniaȃ). 
12 ttp:ȦȦneologiza.zg.rȦoȏproektu.tl (7. travna 2017.) 
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utvrditi udio osnovni skupina postupaka nastanka leksički inovaia 
(tvorenia, posu¶enia, iridni sloċenia, oċivlenia i novi značena) u 
niovu ukupno zrou, a zati i svi poedini načina postanka leksički 
inovaia nakon rañčlae osnovni skupina na poedinačne postupke. 
Konačno, podvrste posu¶enia, dakle izravne posu¶enie, prilago¶enie, 
prevedenie i seantičke posu¶enie, dodatno su kvantiiirane prea eziku 
davaou kako i se ustanovilo od koeg ezika ñvedski danas naviñe posu¶ue. 
 
Śǯ EZTTI 
U ovo se poglavlu rada prikazuu rezultati kvantitativne orade leksički 
inovaia s oziro na graatičku kategoriu vrste (IV.1.), postupke niova 
nastanka (IV.2.) i ezike davaoe kad e rieč o posu¶eniaa (IV.3.). 
 
Śǯ ŗǯ ²   ²   
 
 
Sika ŗǯ jea eki²kih inaija rea rti rije²i 
 
Gotovo tri četvrtine leksički inovaia čine ienie (74 Ɩ), očekivano 
nazastuplenia vrsta rieči, a u korpusu i e zaileċeno čak 816. Ostale su 
graatičke kategorie značano ane zastuplene. Druga načeñ°a kategoria 
leksički inovaia su glagoli, a u uporau su uñla 132 nova glagola (12 Ɩ). 
Kategorie raza (6ş) i prideva (64) zastuplene su podednako (oko 6 Ɩ svaka), 
dok e kratia sao 15, ñto u konačnii iznosi tek 1 Ɩ u ukupno zrou 
leksički inovaia. Posledna kategoria vrste nosi naziv Ǯostaloȃ i ouva°a 
tri prva člana sloċenie i ednu zaeniu (ǀ 1 Ɩ). 
 




Śǯ Řǯ ²     
Raspodela osnovni skupina postupaka nastanka leksički inovaia prilično 
e ravnoerna (slika 2): tvorenie čine viñe od polovie ukupnog roa 
inovaia (53,55 Ɩ odnosno ni 58ş), dok e posu¶enia neñto ane (38,36 Ɩ 
odnosno 426). Postoe°e rieči koe su se počele upotrelavati u novo 
značenu, a da za to nie postoao uzor u neko drugo eziku, zauziau 3,ş1 
Ɩ odnosno ni e 43, iridne sloċenie (nastale postupko koi se satra 
prielazni) zauziau 3,64 Ɩ (40 i e), a oċivlenie tek 0,18 Ɩ u korpusu 
(odnosno sao su i 2). 
 
 
Sika Řǯ jea eki²kih inaija rea nni kinaa taka natanka 
 
Nakon rañčlae osnovni skupina na poedinačne postupke (slika 3) 
ogu°e e razarati udio svakog postupka u niovu ukupno zrou. Plava 
oa na slii 3 oedinue sve tvorenie (sloċenie, izvedenie, retrogradne 
izvedenie, stoplenie, kratie, pseudoanglize, preoraċene rieči, originalne 
tvorenie, igre riečia, eponie), a niansaa narančaste oe označene su 
različite posu¶enie (izravne posu¶enie, prilago¶enie, prevedenie, 
seantičke posu¶enie). Uočlivo e da nave°i ro leksički inovaia čine 
novotvorene sloċenie. Iako i e¶u posu¶eniaa postoe rieči koe su po 
svo oliku npr. sloċenie ili izvedenie, u ovo se istraċivanu Ǯsloċenieȃ 
odnose sao na novotvorene sloċenie, Ǯizvedenieȃ sao na novotvorene 
izvedenie i tako u svi prieria. 
Postupko slagana nastalo e 347 novotvoreni sloċenia (31,55 Ɩ), dok 
druga nazastuplenia kategoria, prevedenie, ia 274 inovaie (24,ş1 Ɩ). 
Izvo¶ene su u ñvedski ezik uñle 123 nove rieči (11,18 Ɩ), a e¶u 
zastuplenii kategoriaa vala istaknuti i 102 izravne posu¶enie (ş,27 Ɩ). 
 





Sika řǯ i jeinih taka natanka  kn rj eki²kih inaija 
 
Me¶u ane zastupleni skupinaa leksički inovaia izdvaau se 
prilago¶enie, koi e 46 (4,18 Ɩ), 43 postoe°e rieči koe su se počele raiti u 
novi značenia (3,ş1 Ɩ), 41 stoplenia (3,73 Ɩ) i 40 iridni sloċenia 
(3,64 Ɩ). Originalno su tvoro u ñvedski ezik uñle 24 leksičke inovaie 
(2,18 Ɩ), dok e postupko kra°ena tvoreno 20 novi rieči (1,82 Ɩ). Me¶u 
rietko zastupleni postupia naronie su igre riečia, koi e 
zaileċeno 11 (1,00 Ɩ), a u poslednu kategoriu (2,64 Ɩ) svrstano e nekoliko 
različiti podskupina leksički inovaia: retrogradne izvedenie (8), eponii 
(6), izvedene sloċenie (5), seantičke posu¶enie (4), pseudoanglizi (2), 
preoraċene rieči (2) i oċivlenie (2). 
 
Śǯ řǯ P¶  £  
Provode°i kvantitativnu analizu ezika davaoa zaseno so proatrali svaku 
od podvrsta posu¶enia: izravne posu¶enie, prilago¶enie, prevedenie i 
seantičke posu¶enie. Rezultati su predstavleni redosliedo koi odgovara 
zastuplenosti poedine vrste u korpusu (od naroni prevedenia do 
naaloronii seantički posu¶enia). 
 
aia ŝǯ i reeenia rea jeziia aaia 
kupan broj prevedenicaǣ 274 
engleski 9ͷ,26 Ψ 
njema«ki 1,ͺ2 Ψ 
noreæki 1,09 Ψ 




japanski 0,73 Ψ 
ranski 0,73 Ψ 
danski 0,36 Ψ 
 
Kao ñto e prikazano u talii 7, od ukupno 274 prevedenia ni čak 261 
poteče iz engleskog ezika (ş5,26 Ɩ). Ipak, u ovo kategorii leksički inovaia 
nañle su se i one rieči koe svoe podrietlo iau u neačkoe (5ǲ 1,82 Ɩ), 
norveñkoe (3ǲ 1,0ş Ɩ), apanskoe (2ǲ 0,73 Ɩ), ranuskoe (2ǲ 0,73 Ɩ) i, 
naposletku, danskoe (1ǲ 0,36 Ɩ). 
 
aia Şǯ i izranih ¶enia rea jeziia aaia 
kupan broj iravnih 
posu¯enicaǣ 
102 
engleski 76,47 Ψ 
japanski 6,ͺ6 Ψ 
noreæki 2,94 Ψ 
danski 2,94 Ψ 
ranski 2,94 Ψ 
njema«ki 1,96 Ψ 
aajski 1,96 Ψ 
talijanski 0,9ͺ Ψ 
trski 0,9ͺ Ψ 
korejski 0,9ͺ Ψ 
zl 0,9ͺ Ψ 
 
Talia 8 pokazue kako su zaileċene i 102 izravne posu¶enie, a kao 
nauteanii ezik davala ponovno se izdvaa engleski (78ǲ 76,47 Ɩ). Ostali su 
ezii zastupleni u znatno ano eri. Iz apanskoga e u ñvedski uñlo seda 
izravni posu¶enia (6,86 Ɩ), iz susedni norveñkoga i danskoga, kao i 
ranuskoga, po tri izravne posu¶enie (2,ş4 Ɩ), iz neačkoga i avaskoga 
po dvie (1,ş6 Ɩ), a iz talianskoga, turskoga, koreskoga i ezika zulu po edna 
izravna posu¶enia (0,ş8 Ɩ). 
 
aia şǯ i ria¶enia rea jeziia aaia 
kupan broj prilago¯enicaǣ 46 
engleski 91,30 Ψ 
njema«ki 4,3ͷ Ψ 
ranski 2,17 Ψ 
latinski 2,17 Ψ 
 
Kad e rieč o prilago¶eniaa (talia ş), engleski ezik oñ se edno 
pokazao kao doinantan ezik davala, s oziro na to da su čak 42 leksičke 
inovaie (ş1,30 Ɩ) u ovo kategorii posu¶ene iz engleskoga. Usto, dvie 
leksičke inovaie dolaze iz neačkoga (4,35 Ɩ), dok e iz ranuskoga i 
latinskoga posu¶ena po edna prilago¶enia (2,17 Ɩ). 
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Me¶u leksički inovaiaa utvr¶ene su i četiri seantičke posu¶enie, 
čia su značena sva preuzeta iz engleskog ezika. 
 
śǯ P 
U ovo se poglavlu rada doiveni rezultati uspore¶uu s postavleni 
ipotezaa, a za utvr¶ene se tendenie i zapaċene zanilivosti navode 
prieri koi i i potkrepluu.   
 
śǯ ŗǯ H£ ŗ 
Budu°i da su rezultati pokazali kako nave°i ro leksički inovaia (74 Ɩ) 
pripada graatičko kategorii ienia, vala ustanoviti da e prva ipoteza 
potvr¶ena. Bila e postavlena na teelu očekivana da su eziku potrene 
nove rieči koia i se ienovala nova otkri°a, znanstvena i tenoloñka 
dostignu°a, lokalna i gloalna politička i druñtvena zivana, trendovi i sl., kao 
i na teelu nalaza ranii istraċivana (v. poglavle II., ipoteza 1). Osi ñto e 
analizo dokazano da e ta ipoteza ispravna, tako¶er e ogu°e izdvoiti 
odre¶ena područa ludske delatnosti gde su ieničke inovaie 
nogorone. U nastavku navodio neka od ti područa i priere koe so 
zaileċili: 
 1) ekonoia: aatin (Ǯaglaiaȃ, 2007. g. kada e iena rane drastično 
počela rasti u svietu), inan§ta (doslovno: Ǯtoplene inaniaȃ, 2008. g. 
kada se govorilo o potpuno krau gospodarstva), itin (digitalni nova, 
2013.) itd. 
2) političke i soioekonoske okolnosti unutar EUȬa: er§nin 
(doslovno Ǯpotres euraȃ, 2012. kada se govorilo o nestailnosti eura kao 
valute), ªkrt (ª Ǯplavoȃ, krt Ǯkartaȃ, 2007. o ȇplavo kartiȇ koa u ve°ini 
zeala člania EUȬa sluċi kao dozvola oravka i rada osoa iz tre°i zeala), 
Ȭirant (2015., gra¶anin EUȬa koi se seli u drugu drċavu EUȬa zog 
soioekonoski razloga) 
3) inoratička tenologia:  (Ǯlogȃ, 2004.), inneinne (ǮUSB 
eoriaȃ, 2006.), ãjare (Ǯsledenik, pratitel na druñtveni reċaaȃ, 
200ş.), a (Ǯoilna aplikaiaȃ, 2010.) 
4) ediina: hj§rttartare (Ǯdeirilatorȃ, 2004.), arri§rªr (arri§r 
Ǯprepreka, arieraȃ, ªr Ǯnegaȃ, vrsta liečena zaraċeni olesnika pri 
koeu ediinsko osole nosi opreu koa ñtiti od ogu°e zaraze, 2005.), 
tik¢nare (Ǯsrčani elektrostiulatorȃ, 2013.) 
5) proet: iz 2011. g., airahj§ (hj§ Ǯkaigaȃ), airajaka (jaka 
Ǯaknaȃ), ãa inkenȬarnare (ãa inken Ǯrtvi kutȃ, arnare Ǯure¶a koi na 
ñto upozoravaȃ) 




6) ekologia: eertiikat (Ǯzeleni ertiikatȃ, 2003.), ia (Ǯorganski 
otpad koi se prera¶ue i upotrelava kao gorivoȃ, 2004.), čak 12 novi 
sloċenia ize¶u 2006. i 2008. g. koe u sei sadrċe rieč kiat (Ǯkliaȃ) poput 
kiatht (Ǯrizik od pogorñana kliatski prilikaȃ, ht Ǯprietnaȃ), kiatat 
(Ǯekoloñki i kliatski privatliva ranaȃ, at Ǯranaȃ), kiatnetraierin 
(Ǯulagane u proekte zrinavana okoliña kako i se kopenziralo otpuñtane 
uglikova dioksidaȃ) i dr. 
7) druñtvene znanosti: heikterãr§rar (Ǯelikopter roditeliȃ, ãr§rar 
Ǯroditeliȃ, 2006.), renªarn (dea čii su roditeli ooseksualne, 
iseksualne ili transrodne osoe, renªn Ǯdugaȃ, arn Ǯdieteȃ, 2006.), 
eanãrka (Ǯose°a nepripadana neko druñtveno grupi, 2014.) 
8) političke znanosti: trianerin (trend Ǯkopiranaȃ stavova opoziie s 
ile preuziana niovi glasača, 2008.), nettkrati (Ǯizorni sustav u 
koeu glasač ia edan pozitivan i edan negativan glas, 2014.) 
ş) inovaie nadanute aktualni doga¶ania: erupia vulkana na 
Islandu 2010. (aktª ƽ ak Ǯpepeoȃ Ƹ tª Ǯvlakȃ, dodatne ċelezničke linie koe 
su tada privreeno ile uvedene, ak§nka ƽ ak Ǯpepeoȃ Ƹ §nka Ǯudoviaȃ), te 
2012. re¡it i 2013. re¡it (oċeitni izlazak Grčke odnosno Velike Britanie iz 
Europske unie) 
10) inovaie nadanute ienia poznati avni osoa: tieare 
(Ǯosoa koa e ȇsa svo astorȇȃ, 2006., prea Martinu Tielu, ñvedsko 
voditelu televiziskog prograa o preure¶ivanu i onovi doova), htare 
(Ǯneproiñlena izava koa se oda povlačiȃ, 2011., prea ñvedsko 
političaru Hªkanu Juoltu koi e u avnosti postao poznat po nealo rou 
takvi izava) 
11) inovaie iz op°eg ezika: jkae (Ǯuvetna kavaȃ, Ǯkava za kasnieȃ, 
2013.), rnh (kasan i ogat doručak koi e sličan ručku, 2007.), ean (Ǯvegan 
koi isklučivo ede ranu koa e proizvedena u Švedskoȃ, 2016.). 
Inovaie nastau kada e potreno opisati novi enoen, a u isto se 
vriee ona starii, svia ve° poznati enoen, ora ienovati na drugačii 
način. Takve leksičke inovaie nazivau se retronimi, a i saa rieč retrn¢ u 
ñvedsko se eziku počela raiti 2011. godine kao ienička inovaia. 
Prierie, ienia tjkȬt iz 2005. označava Ǯtradiionalneȃ televizore s 
katodno ievi (za ñto e prie ilo dovolno re°i sao Ǯtȃ), a ienia 
atti iz 2015. odnosi se na 2D il (koi se danas sve čeñ°e zaenue 3D 
ilo). 
Ako postoe°e rieči i izrazi viñe ne zadovolavau potree govornika 
odre¶ene ezične zaednie, oni svesno traċe nove koia i i ogli 
zaieniti. U ñvedskoe se poseie ističu leksičke inovaie otivirane 
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političko korektnosti poput ienia nktin§ttnin (2013.), koa 
uklučue skup radni koe osoe s poteñko°aa u razvou ogu oavlati 
unatoč svo endikepu ili nktinariatin (Ǯunkionalna različitostȃ) iz 
2015. koo se tako¶er nastoi pozitivno uteati na stav avnosti i 
Ǯdestigatiziratiȃ takve osoe. 
Jasno e da novosti u znanstveni i strukovni polia, kao i dnevne 
aktualnosti, prati i nastanak novi glagola, prideva i raza. Glagoli su 
deloie povezani s razgovorni stilo, a takvi su, prierie, haa iz 2015., 
koi u razgovorno eziku znači Ǯnai°i, naleteti na kogaȃ ili ia iz 2007. u 
značenu Ǯučiniti ñto luksuzniiȃ. Ipak, glagoli kao druga nazastuplenia 
graatička kategoria vrste (12 Ɩ) nastau naknadno, često kao retrogradne 
izvedenie od ienia, koe svakako prednače u popunavanu leksički 
praznina, a slično e stane i s pridevia čii e udio oñ dvostruko ani (tek 6 
Ɩ). 
 
śǯ Řǯ H£ Ř 
Rezultati koi prikazuu ukupan udio poedini postupaka nastanka leksički 
inovaia (slika 3) osoito su zanilivi zog svoe raznolikosti. Hipoteza 2 
glasila e da nave°i ro leksički inovaia u ñvedskoe eziku nastae novo 
tvoro, postupko slagana, a zasnivala se na op°e znanu o geranski 
eziia i na činenii da se u ñvedsko s lako°o tvore nove sloċenie na 
teelu postoe°eg ezičnog ateriala. Nie neoično da govornii ñvedskoga 
sai u razgovoru osisle i sloċe neku posve novu rieč koa se onda u eziku 
oċe ustaliti ili ne, ovisno o nezino prienivosti, kontekstu i prirodi 
situaie. Ova e ipoteza donekle potvr¶ena. Rezultati upu°uu na to da e 
e¶u leksički inovaiaa zaista naviñe novotvoreni sloċenia (31,55 Ɩ), 
iako sa postotak nie toliko nado°an. Znatan ro prevedenia (24,ş1 Ɩ), ali 
i ostali posu¶enia, zaielo e uteao i na ukupnu sliku udela kada e rieč o 
osnovni skupinaa postupaka nastanka (slika 2). Iako viñe od polovie 
korpusa čine tvorenie (ukupno 58ş), posu¶enie za nia zaostau ane 
nego ñto i se oċda oglo očekivati. Zaileċeno i e ukupno 426, ñto 
upu°ue na snaċnu tendeniu posu¶ivana u danañne ñvedsko eziku. 
Preda to nadilazi okvire ovog rada, za udu°a se istraċivana zanilivi 
čini proučiti diakroniske proene načina posu¶ivana u ñvedsko eziku i 
utvrditi raste li ta tendenia pod uteae gloalizaie. 
 U potpoglavlu V.1. spoenuti su roni prieri ienički inovaia, a 
velik dio ni nastao e postupko slagana. Povr toga, drugi član u čak 88 Ɩ 
novotvoreni sloċenia čine ienie. Od 347 novotvoreni sloċenia u 
korpusu, 307 e ienički, a preteċno su nastale koinaio dviu ienia, 




kao u prieria rãkrinatr (Ǯorganizator venčanaȃ) iz 2006., ñto e 
tvoreno od ienia rã (Ǯvenčaneȃ) i krinatr (Ǯkoordinatorȃ, 
Ǯorganizatorȃ) povezani vezni oreo Ȭ ili ethet (Ǯpritisak druñtva 
zog koeg osoa ose°a da ora iati ċelu za tuluareneȃ) iz 2010. kao 
spo ienie et (Ǯslavleȃ, Ǯtuluȃ) i het (Ǯuñkaneȃ). Sloċenie se ogu 
tvoriti i koinaio viñe članova, npr. ienia n¢tartj (2006.) sloċena e 
od prideva n¢ (Ǯnovȃ), ienie tart (Ǯpočetakȃ), veznog orea Ȭ te 
ienie j (Ǯposaoȃ), a znači Ǯposao koi e posledia era zapoñlavana 
nezaposleniȃ. 
Neke su od novotvoreni sloċenia nastale slagane glagola i ienie, 
npr. ienia ªtª (2007.) sastavlena od glagola ª (Ǯodatiȃ, Ǯi°iȃ) i ienie 
tª (Ǯpovorkaȃ), a označava Ǯgrupni odlazak učenika u ñkolu u pratni odrasle 
osoeȃ. Me¶u ostali su ienički sloċeniaa i one tvorene od prideva i 
ienie, npr. iata (2004.) kou čine pridev ia (Ǯsoialanȃ) i ienia 
ta (Ǯesto stanovanaȃ), a znači Ǯsoialni stanȃ, kao i one nastale od 
zaenie i ienie kao hen§n (2013.), pri čeu e hen rodno neodre¶ena 
zaenia, a §n Ǯpriatelȃ i odnosi se na Ǯosou koa se ne ċeli ili ne oċe 
rodno odreditiȃ, te od priloga i ienie, npr. ãr§ektna (2007.) od ãr§e 
(Ǯuzaludnoȃ) i ktna (Ǯtroñakȃ) u značenu Ǯuzaludni troñakȃ. Rietke su 
inovaie sloċene od kratie i ienie, kao ñto e sluča s ienio ktet 
(2007.) tvoreno od kratie k (kinerat traj h ikeik reenin Ȯ 
Ǯkoinirani ultrazvuk i iokeisko proiraneȃ) i ienie tet (Ǯproveraȃ), 
a ukupno znači Ǯprenatalna diagnostikaȃ. 
  Vala napoenuti kako e novotvoreni sloċenia drugi vrsta rieči 
razerno alo: zaileċene su oñ 23 glagolske i 17 pridevski sloċenia. 
Glagolske su sloċenie gotovo u pravilu nastale slagane ienia i glagola, 
npr. retatarna (2001.) od ienie retat (Ǯrezultatȃ) i glagola arna 
(Ǯupozoritiȃ) značena Ǯupozoriti da e tvrtka u gospodarsko guitkuȃ ili 
nhta (2007.) od ienie n (Ǯustaȃ) i glagola hta (Ǯprietitiȃ) u značenu 
Ǯveralno prietitiȃ. Ipak, upečatlive su i ostale glagolske sloċenie poput 
glagola ¢tttaja (2005.) koi e nastao spaane glagolske osnove ¢tt (od 
¢tta Ȯ Ǯpreseliti seȃ) i glagola taja (Ǯurediti ñtoȃ), u značenu Ǯurediti stan 
pred prodauȃ, kao i tzv. dvočlani glagoli (ñved. artikeer) koi se sastoe od 
glagola i glagolske čestie, npr. Ǯt§a t (Ǯponuditi kao nagradu na neko 
nateanuȃǲ 2007.) ili ¢na in (Ǯsluñati i privatiti tu¶a iñlena u politički 
deataaȃǲ 2011.). 
Kad e rieč o pridevski sloċeniaa, one uglavno nastau slagane 
ienia s pridevia, a u ano eri slagane dvau prideva. Godine 2013. 
slično su analogio tvorene pridevske sloċenie riknãi i hnãi (od 
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ienia rik Ǯpi°eȃ ili h Ǯtuñȃ i prideva nãi Ǯkoeu e ñto potrenoȃ) u 
značenu Ǯkoi e iznino ċedanȃ odnosno Ǯkoi ose°a potreu za tuñiraneȃ. 
Od dvau e prideva 2013. sloċena rieč ªntrei (od ªn Ǯdugačakȃ i trei 
Ǯzaavanȃ) prozirna značena Ǯdugotraan i zaavanȃ, a godinu poslie u 
uporai se poavio pridev sloċen od čak triu prideva rãrãnra (od rã 
Ǯrvenoȃ, rãn Ǯzelenoȃ, ra Ǯruċičastoȃ), a odnosi se na rvenoȬzelenoȬ
ruċičastu koaliiu u Švedsko kou čine Švedska soialdeokratska stranka, 
Stranka zeleni, Feinistička iniiativa i, ponekad, Levičarska stranka. 
Kao ñto na to upu°ue slika 2 (u potpoglavlu IV.2.), drugu 
nazastupleniu kategoriu čine prevedenie, a zati izvedenie (11,18 Ɩ) i 
izravne posu¶enie (ş,27 Ɩ), dok su udeli ostali kategoria ani od 5 Ɩ. O 
leksički inovaiaa nastalia postupia posu¶ivana it °e govora u 
slede°e potpoglavlu (V.3.), no prie toga oñ vala spoenuti izvo¶ene kao 
drugi načeñ°i tvoreni postupak. 
Osoito e zanilivo ñto relativno rzo nakon ñto se neka nova rieč 
poavila u ñvedsko ezično uporai nastau nezine izvedenie ako se ona 
stvarno zadrċala i počela učestalo upotrelavati. Ienia  (ǮMMS 
porukaȃ) u ñvedski e uñla kao izravna posu¶enia iz engleskoga 2002. godine, 
a 2004. se poavio glagol izveden od te ienie Ȯ Ǳa (Ǯposlati MMS 
porukuȃ). Joñ e edna izravna posu¶enia iz engleskoga ienia inin 
(Ǯraskoñan i leñtav nakit koi se pokazue ogatstvoȃ) iz 2004., a godinu 
poslie poavio se i izvedeni glagol ina (Ǯokititi se leñtavi nakitoȃ). U 
skladu s ovi trendo, priliċno polovinu izvedenia čine ienie koe su 
izvedene od glagola (ukupno 60), npr. anktare (2000.) koa se odnosi na 
Ǯosou koa, za razliku od vegana, ede sve, uklučuu°i eso i riuȃ, a nastala 
e dodavane suiksa Ȭare na glagol ankta (Ǯesti sveȃ) ili naki (2005.) u 
značenu Ǯaktualne tee za razgovorȃ, izvedenia od glagola naka (Ǯpričatiȃ, 
Ǯrlatiȃ). Popisano e i 18 izvedeni prideva koi su često izvedeni od 
glagola, npr. eka (Ǯkoi se voli igratiȃ) nastao e 2013. pridavane 
pridevskog suiksa Ȭa na glagolsku osnovu ek (od eka, Ǯigrati seȃ), a 
ãrªtane (Ǯkoi e napravlen tako da e rizik od nesre°e iniiziran čak i ako 
vozač napravi neku pogreñkuȃ) izveden e 2003. od glagola ãrªta (Ǯoprostitiȃ). 
 
śǯ řǯ H£ ř 
Posledna se ipoteza odnosi na leksičke inovaie nastale posu¶ivane. 
Poput nogi drugi ezika ñvedski e stole°ia posu¶ivao ezični aterial 
iz ezika s koia e io u neposredno dodiru. Tieko poviesti naaktivnii 
ezii davaoi ili su neački te u 17. i 18. stole°u ranuski, a danas e to 
engleski ezik. Kao ina rana engleski e u 21. stole°u nauteanii ezik 




gloalne kounikaie. Stoga e ilo logično očekivati da naviñe posu¶enia 
poteče iz engleskoga. Me¶u leksički inovaiaa u nañe korpusu 426 e 
prevedenia, izravni posu¶enia, prilago¶enia i seantički posu¶enia, od 
čega i iz engleskoga poteče čak 385, odnosno neñto viñe od ş0 Ɩ. Dakle, ovi 
e istraċivane ipoteza 3, t. pretpostavka prea koo engleski danas naviñe 
uteče na ñvedski ezik, asno potvr¶ena. 
 S oziro na način posu¶ivana posu¶enie e ogu°e razdieliti u 
nekoliko skupina. Analiza prevedenia u prikupleno korpusu pokazala e 
da i e viñe od ş5 Ɩ u ñvedski doñlo iz engleskog ezika: ahanare (2000.) 
prevedena e od engleske rieči a¢traer sa značene Ǯdnevni trgovaȃ, 
a§a (2001.) od nke¢Ȭtra u značenu Ǯneñto čeu osoa ne oċe odoleti 
čak ni kada to sa soo donosi negativne posledieȃ, enk (2005.) od 
engleskog izraza entra  u značenu Ǯenstrualna čañiaȃ, 
§rkahetekni (2008.) od attentin en¢, ñto znači Ǯprivlačene 
pozornosti uanitarni radoȃ, ki§et (200ş.), ñto e prievod od 
reakȬ art¢ u značenu Ǯtulu povodo raskida vezeȃ ili eneterin 
(2014.) od ener etin, ñto označava Ǯutvr¶ivane proračuna tako da 
proiče ravnopravnost spolovaȃ.  
 Osi s engleskoga, nove su rieči, doduñe u nogo ano eri, 
prevo¶ene i s ostali ezika, kao ñto e to sluča s rieču nerraknin (2013.), 
koa se prie poavila i u neačko eziku kao nterrahn, a odnosi se na 
Ǯneñto ñto e trealo iti iznena¶ene, ali e ve° ilo poznatoȃ ili nogo čeñ°e 
na Ǯneugodno iznena¶eneȃ. S norveñkoga e 2002. preveden izraz ara ãrta 
ktaen (norv. are rktaen), a označava Ǯtek početak nečegaȃ. Po dvie su 
prevedenie pristigle iz apanskoga i ranuskoga, npr. apanski keitai het 
200ş. u ñvedsko e preveden kao iran u značenu Ǯroan koi se piñe i 
čita na oilno teleonuȃ, a ranuski glagol entarter oñ e 2001. zaileċen 
kao glagol etªrta, odnosno Ǯaiti koe tortu u lieȃ. Jedna se prevedenia s 
danskoga počela upotrelavati 2004. godine kada e oavlena kniga 
ǮCurlingȬor®ldre og ServieȬèrnȈ danskog psiologa i pisa Benta 
Hougaarda. Švedska inačia rinȬr®re glasi rinãr§er i označava 
odviñe zañtitnički nastroenog roditela, enoen koi e na rvatsko poznatii 
pod nazivo Ǯelikopter roditelȃ. 
 Pitane ezika posrednika od posene e vaċnosti. Jezik posrednik 
osoito e vidliv kod ve° navedenog apanskog izraza keitai het. 
Razulivo e kako ta izraz nie izravno posu¶en iz apanskoga u ñvedski 
ezik, ve° e rieč o eziku posredniku, naveroatnie engleskoe, koi tako¶er 
poznae izraze e hne ne ili ie hne ne. Broni su se ezikoslovi ve° 
pitali trea li onda takve posu¶enie u ñvedskoe Ǯprekvaliiiratiȃ u 
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posu¶enie ezika posrednika, pogotovo ako u ozir uzeo čineniu da one 
tada ienau onoloñki iȦili oroloñki olik. Isto e pitane postavio i Rudol 
Filipovi° koi nudi slede°e reñene: ǮOdgovor na ta i slična pitana dosta e 
sloċen. Ia lingvista koi °e takve posu¶enie oda prekvaliiirati prea 
eziku posredniku i klasiiirati i u novu skupinu prea eziku posredniku. 
Prea naño teorii trea porieklo posu¶enie zadrċati u nezino ienu, Ȭ
iz, i ne ienati ga prea eziku posrednikuȃ (1ş86: 1ş2). I u ovoe su 
istraċivanu e¶u anglize uvrñtene sao one posu¶enie čii e izvorni ezik 
davala engleski, kao i one koe označavau poove engleskog poriekla. 
Stoga su ñvedski iran i svi ostali slični prieri klasiiirani prea 
izvorno eziku davaou. 
 Kao ñto se da iñčitati iz talie 8 (potpoglavle IV.3.), e¶u izravni e 
posu¶eniaa neñto ani postotak oni iz engleskoga (76,47 Ɩ) negoli e¶u 
prevedeniaa, no i dale su nado°ne u odnosu na ostale ezike. Neki su od 
priera izravni posu¶enia iz engleskoga nnae (od in t e, 2005.) ñto 
e i u englesko eziku novotvorenia nastala analogno izrazu  annae, a 
odnosi se na Ǯzviezdu u nastaanuȃ, zati i¡ie (2011.), rieč koa označava 
ednorzinski iikl ez kočnia (tzv. i¡ie iikl) i reha iz iste godine u 
značenu Ǯpreveniski kondiiski treningȃ, eȬrt koi i na rvatski 
prevodio kao ǮeȬsportȃ ili Ǯelektronički sportȃ te iznino popularni eie 
koi se i u rvatskoe aniestira kao izravna posu¶enia iz engleskoga (oe 
rieči iz 2013.), nrre (2014.) koi se odnosi na Ǯodni izriča koi 
karakterizira oičnost, prosečnost i noralnostȃ i dr. 
U ovo skupini posu¶enia vala istaknuti i ve°u raznovrsnost ezika 
davalaa. Iz apanskoga poteče seda izravni posu¶enia, a one se u prvo 
redu odnose na popularne proizvode i trendove preuzete iz Japana poput 
rieči anie i ana iz 2003. ili k iz 2005., ñto su i u rvatskoe izravne 
posu¶enie preuzete iz apanskoga ez ortograske ili oroloñke prilagode, 
dok e rieč ka aii iz 2011. u rvatskoe poznata kao Ǯka aii stil (koi e 
detinast i sladak)ȃ. Iz norveñkoga, danskoga i ranuskoga preuzete su po tri 
izravne posu¶enie, npr.: keanarki (2001.), rieč kou e norveñki novinar 
CarlȬErik Gristad iskoristio kako i opisao čineniu da e norveñki 
priestolonaslednik kupio naeñta u ñvedsko salonu naeñtaa IKEA, 
ai (2000.), oseuan ilski ċanr Ȯ Ǯdogañki ilȃ čii e naziv potekao 
od aniesta a şś koi su izdali i potpisali roni danski redateli ili 
arkr (2006.), ñto e i u rvatskoe izravna posu¶enia iz ranuskoga. Po 
dvie su izravne posu¶enie preuzete iz neačkoga i iz egzotičnog 
avaskoga: neačku razu ûr ae (2006.) u ñvedski e uveo koičar Peter 
Walek proekto koi e nazvao ûr ae (Ǯza svakogaȃ) i ke (2016.) ñto se 




na avaskoe odnosi na salatu od sirove rie. Po edna e izravna posu¶enia 
doñla iz talianskoga (aritaǱ Ǯstručnak za pripreu kave u kai°iaȃ, 2007.), 
koreskoga (kan: Ǯgastronoski voaerizaȃ koi e u rvatskoe poznat 
pod isti nazivo, 2016.) i ezika zulu (zea, povodo Svetskog 
nogoetnog prvenstva u Juċnoaričko Repulii 2010.). 
Kao ñto e ranie navedeno, one (izravne) posu¶enie koe su se 
prilagodile ortograski ili oroloñki nazivao prilago¶eniaa. I u ovo 
kategorii prevladavau prilago¶enie izvorno preuzete iz engleskoga (od 
ukupno 46, čak 42 su prilago¶enie s engleskoga, t. ş1,30 Ɩ). Preteċito e rieč 
o oroloñki prilago¶eni anglizia, npr. glagol ¢a koi se na ñvedsko 
počeo raiti 2014. kada e izravno posu¶enii ¢ (engl. ¢ n¢ ie ne, koa 
se rai i kao glagol t ¢) pridodan glagolski nastavak Ȭa (Ǯċiveti puni 
plu°ia i iskoristiti svaki dan kao da e posledniȃ) ili hta (engl. t ht 
ene) iz 2016. u značenu Ǯprekinuti vezu s kie nagli prekido 
kounikaieȃ. Neali ro posu¶enia prilago¶en e ortograski, npr. katr 
(engl. atr) iz 2004. u značenu Ǯelektronička narukvia oko nogeȃ. Konačno, 
trea pripoenuti kako odre¶ene prilago¶enie ogu pro°i nekoliko razina 
prilagode poput glagola ereja (2012.) koi e ñvedsko eziku prilago¶en i 
oroloñki i ortograski (prea engl. erae, Ǯzagrliti kogaȃ ili Ǯprivatiti 
ñtoȃ).  
Dvie su prilago¶enie geranizi, a zaileċen e i po edan latiniza i 
galiiza. Fraza rka ett iz neačkoga e preuzeta 2000. godine, pri čeu e 
neački glagol rken oroloñki prilago¶en ñvedskoe sustavu i glasi rkaǯ 
Ta raza u razgovorno eziku odgovara rvatski glagolia Ǯrazvalitiȃ i 
Ǯrasturitiȃ u značenu Ǯiznino uspeñno izvrñiti neki zadatakȃ. Zanilivo e 
uočiti i inovaiu poteklu iz izurlog latinskog, koi nie čest ezik davala za 
suvreeni ñvedski. Rieč e o glagolu ara koi e oroloñki prilago¶en od 
latinskoga glagola ar poznatog iz Horaieve izreke are ieǷ (ǮIskoristi 
danǷȃ), a u ñvedsko se rai u značenu Ǯiskoristiti naole od nečeg dok se 
pruċa prilikaȃ i zaileċen e 2013. godine. Iz ranuskoga e posu¶en, a poto 
i prilago¶en, glagol zataneraǰ nadanut oileni ñvedski nogoetañe 
Zlatano Iraiovi°e. Stoga ne čudi da e glagol uñao u ñvedski ezik 2012. 
godine, i to u značenu Ǯdoiniratiȃ, Ǯnadvladatiȃ. 
 Švedski e, dakle, sprean preuzeti raznovrsne rieči i izraze i iz liski 
europski i iz naudalenii ezični zaednia, na čeu svakako vala 
zavaliti gloalizaii. Uočava se ipak da engleski, koi toliko doinira avno 
kounikaio ñiro svieta, ostavla neerliv trag i na ñvedsko eziku. 
 




Nastoana ñvedskog Instituta za ezik i olklor da zapiñe leksičke inovaie u 
posledni sedanaest godina, a koa °e se, očekueo, nastaviti i u slede°i 
godinaa, pokazuu kako od ezični iena ne trea straovati. Ovi popisi 
svedoče o toe kakve su ezične potree govornika ñvedskog ezika i 
predočuu stvarne situaie u koia nove rieči i raze nastau. Nisu se sve 
rieči s ovi popisa ednako ustalile u eziku: neke su ostale na razini 
okazionalizaa ili prigodnia,13 t. novotvorenia koe su ile prigodne npr. za 
traana kakva druñtvenog doga¶aa, a poto su nestale iz ezične uporae. 
Druge se inovaie zadrċe i postau punopravni članovi vokaulara nekog 
ezika, zog čega se oċe očekivati da °e s vreeno iti uvrñtene u nova 
izdana ñvedski rečnika. Ho°e li se nova rieč ustaliti u eziku ili ne, ovisi o 
potrei govornika za to rieču, odnosno o toe radi li se o kakvo 
kratkotrano poavi ili trendu, kao i o toe e li oċda usporedno nastala ili 
posu¶ena kakva druga rieč za istu poavu koa i ogla istisnuti prvu iz 
uporae. Značanu ulogu igra i doena koo leksička inovaia pripada: 
op°eezične rieči čeñ°e ulaze i izlaze iz uporae er i govornii oično sai 
olikuu, dok se strukovno nazivle zadrċava puno duċe ako se ustali u neko 
znanstveno ili teničko polu.  
 O toe kakve proene ñvedski ezični sustav danas prolazi svedoči i 
razina potvr¶enosti ipoteza u ovo istraċivanu. S oziro na to da rezultati 
upu°uu na iznino velik ro anglizaa, oċe se govoriti o snaċno uteau 
engleskog ezika na ñvedski. Usuprot tou, slagane neotivirano odelo u 
neko drugo eziku i dale e nazastuplenii tvoreni postupak. Da e 
ogu°e govoriti o integraii engleskoga ezičnog ateriala u ñvedski, 
dokazue usporeda roa prevedenia i prilago¶enia s engleski odelo s 
edne strane i izravni posu¶enia s druge. Naie, u korpusu e zaileċeno 
trostruko viñe prevedenia, kod koi se strani orei zaenuu doa°ia, 
a posu¶ue se sao ora, i prilago¶enia, koe se oroloñki i ortograski 
prilago¶avau eziku priaou negoli izravni posu¶enia koe su ez 
prilagode takve vrste preuzete iz ezika davaoa. Očita e tendenia da 
ñvedski rado priva°a anglize, no oni se u ezično praksi spontano 
prilago¶avau ñvedsko eziku. S druge strane, velik ro zaileċeni 
ienički novotvorenia naglañava dinaičnost te vrste rieči u odnosu na 
ostale. 
                                                 
13 Naziv koi se Skelin Horvat i Muvi°ȬDianovski koriste u svo članku ǮDanas eso, sutra 
niso Ȯ prilog proleatiziranu apaksa u rvatskoe ezikuȃ iz 2012.: 
ttp:ȦȦneologiza.zg.rȦpdȦ4şȬRFDşȏskelinȬorvatȏuviȬdianovski.pd (ş. travna 2017.). 




 Iako e evidentno da su ezii podloċni stalni proenaa, korpus koi 
se odnosio na razdole od sedanaest godina, a u ielosti e iao 1100 
leksički inovaia, nadiñao e nañe predodċe o opsegu ti proena i 
različitosti pola u koia se one odviau, zog čega satrao kako i 
doiveni rezultati ogli posluċiti kao teel dale proučavanu novi 
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LEIAL IVATIS I SEDIS
 BETEE ŘŖŖŖ AD ŘŖŗŜ  
 
Tis paper e¡aines le¡ial innovations in S edis et een 2000 and 2016  it respet to  ord 
lasses,  ordȬoration proesses and donor languages. Sine 2000, te S edis Institute or 
Language and Folklore as annuall¢ pulised online glossaries o ne   ords and prases in urrent 
language use. Te¢  ere opiled into a onolingual S edis orpus, oprising 1100 innovations 
te autors anal¢zed to test te ollo ing ¢poteses: (1) te aorit¢ o innovations are nouns, (2) 
opounding is te ost reuent  ordȬoration proess aong te original innovations, and (3) 
te orro ed innovations predoinantl¢ ste ro Englis. Te¢  ere anal¢zed ualitativel¢ ( ord 
lasses, graatial eatures, oration proesses) and uantitativel¢. Te indings ave generall¢ 
onired te ¢poteses: te orpus inludes 816 nouns (74Ɩ o all ne  le¡ees), 347 original 
opounds (31.55Ɩ) and 385 Angliiss (ǁş0Ɩ o all loan ords). Wile ost o te innovations ave 
eoe stale, soe o te ave reained at te level o none  ords. 
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